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P r o j e t  d e  g r i l l e  d ' i n v e n t a i r e  d e s  Behanges  
p r 6 c o l o n i a u x  en  Côte d ' I v o i r e i  
No t ion  'Id' échanqes"  
Nous p r e n d r o n s  l e  terme d ' é c h a n q e s  d a n s  un sens & l a  f o i s  l a r g a  e t  
p r é c i s .  Du p o i n t  d e  vue d e  l a  d e s c r i p t i o n  e t  d e  l ' i n v e n t a i r e  q u i  es t  n o t r e  b u t  
p r i n c i p a l ,  nous  devons  a v o i r  l a  v i s i o n  l a  p l u s  l a rqc  p o s s i b l e  de  l a  s p h e r e  de l a  
c i r c u l a t i o n  ( p a r  complément B l a  s p h e r e  d e  p r o d u c t i o n )  d a n s  l a q u e l l e  g r a v i t o n t ;  
ces é c h a n g e s .  Du p o i n t  de  vue c e t t e  f o i s  d e  l a  r i g u e u r  d e  ce t  i n v e n t a i r e ,  pour  
p e r m e t t r e  une  démarche c o m p a r a t i v e  f o n d é e ,  il es t  nécessaire d ' _ u t i l i s e r  d e s  
c a t é s o r i e s  précises. Clest  a i n s i  que  l e  terme d ' é c h a n q e s  p r B c o l a n i a u x  nous  
p a r a î t  p r é f é r a b l e ,  eu é g a r d  B n o t r e  o b j e c t i f ,  
q u i  p e u t  - e t  d o i t  - ê t r e  p l u s  p r é c i s  ( c f .  i n f r a ) ,  La c a t é g o r i e  t1d '6changes"  
r e l a t i v e r n e n t  p r é c i s e  d a n s  l a  g é n é r a l i t é  mi?" d e  son c o n t e n u .  El le  se  r e l i e  
facilement au c o n t e x t e  soc io-économique  g l o b a l ,  q u i  p e u t  a v o i r  d e s  f o . ~ . - , ?  
di f ' f  é r e n t e s ,  
' 
au t e r m e  de  commerce p r 2 c o l n r ~ j . ~ , , L  
D é f i n i t i o n s  d e s  catéqories r e t e n u e s  , 
I- Les a q e n t s  s o n t  l e s  i n d i v i d u s  p a r t i c i p a n t  aux Qchangnz ,  %  it en 
t a n t  q~:t= s i m p l e s  p a r t i c u l i e r s ,  s o i t  e n  t a n t  q u e  p r o f e s s i o n n e l  ou casté,  s o i t  
~ ! n  t m t  C ~ ~ J G  r e p r é s e n t a n t  une a u t o r i t é  p o l i t i q u e  ou a d m i n i s t r a t i v e .  
2- Les f l u x  s o n t  l e s  c c u r a n t s  d ' é c h a n g e s  o r i e n t é s  d e  b i e n s  ou 
m a i c h a n d i s e s  donnés  ( d o n t  les c a p t i f s )  e L ' o r i e n t a t i o n ,  l ' i n t c n s i t é  e t  l a  
s a i s o n n a l i t é  d ' é c h a n g e  p e u v e n t  v a r i e r ,  pour  un mGme g r o u p e ,  s e l o n  l e  OU l e s  
p r o d u i t s  c o n c e r n e s  p a r  l ' é c h a n g e  (à  p r e c i s e r  pour  chaque  b i e n ) .  
3- Les o p é r a t i o n s  d ' é c h a n q e  c o n s t i t u é e s  p a r  l e  t y p e  e t / o u  l a  
. m o t i v a t i o n  économique q u i  s o u s - t e n d e n t  l e s  échanges .  On p e u t  d i s t i n g u e r  ( 1  ) : 
a- L ' échanqe  immédia t ,  "11 ne  v i s e  pas 21 l a  r é a l i s a t i o n  d 'un  b 6 n é f i c e  
1 
marchand mais ?i l a  p u r e  e t  s i m p l e  a c q u i s i t i o n  d ' u n  o b j e t  d é s i r a b l e " .  Il y a 
Qchange  d e  v a l e u r s  d ' u s a g e  
échange  " immédiat"  p e u t  néanmoins  s ' accompagner  d ' un  s y s t è m e  d e  c o n v e r s i o n ,  
e n t r e  e l l e s ,  e t  non de valeur d'échange. C e t  
Gf? Suiu .d jJjB. i g3  
4- Cq -$ a,# t.$,> -*-+_ 
('I) cf. MEILLASSOUX, " I n t r o d u c t i o n t t  à C ' é v o l u t i o n  du  commerce e n  vA$?r&W db 
l ' O u e s t ,  Oxford Univ.  Press. Nous i n t r o d u i s o n s  c e p e n d a n t  que  
d a n s  l a  p r é s e n t a t i o n  f o n c t i o n n e l l e  d e s  c a t é g o r i e s  p r o p o s é e s  
3 
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" V i s a n t  à o b t e n i r  u n e  m a r c h a n d i s e  p r é c i s e  B p a r t i r  d ' u n e  autre  non d i r e c t e m e n t  
é c h a n g e a b l e  avec crdle-cit l ,  I1 p e u t  &ga lemen t  dohne r  l i e u  21 un sys thme  d,' '?%-N&- 
_I_ t i o n s " ,  p a r  l e s q u e l l e s  les i n d i v i d u s  v o n t ,  a v e c  d e s  p r o d u i t s  do l s u r  f a b r i c a t i o n  
ou a c q u i s  sur p l a c e ,  a c q u é r i r  au  l o i n  un autre  p r o d u i t  d e s t i n é  
usage .  
B l e u r  p r o p r e  
b- Le néqoce  " s ' e f f ec tue  p a r  l ' a c q u i s i t i o n  d e  b i e n s ,  non p l u s  pour  l e u r  
valeur d ' u s a g e  mais pour  leur  valeur d 'gchange .  I 1  donne l i e u ,  21 t r a v e r s  une  s é r i e  
d e  c o n v e r s i o n s ,  & un b e n é f i c e  l o r s q u e  l e s  m a r c h a n d i s e s  a c q u i s e s  p e r m e t t e n t  d e  
r é a c q u é r i r  d ' a l ; t r e s  m a r c h a n d i s e s  e n . p l u s  g r a n d e  q u a n t i t é  quo ce l les  q u i  a v a i e n t  
été n é c e s s a i r e s  à l ' a c q u i s i t i o n  dos p r e m i 8 r e s .  I1 p e u t  se f a i r e  p a r  e x p é d i t i o n  
d a n s  d e s  l i e u x  s p 6 c i a l i s é s -  p a r  l e  t r u c h e m e n t  d ' u n  ou d e  p l u s i e u r s  b i e n s  d ' Q c h a n q e  
L r i v i l é q i k d a n s  l e  s y s t h m e  de  c o n v e r s i o n  ( b i e n  d e  c o n v e r s i o n  p l u s  OU moins  
g é n é r a l i s é ) .  Les b i e n s  d ' é c h a n g e  p r i v i l é g i é s  p e u v e n t  évoluer d a n s  l e  t emps ,  
C- Le commerce es t  l a  fo rme  que p r e n n e n t  l e s  é c h a n g e s  e f f e c t u B s  par 
L'intermédiaire d ' u n e  monnaie  ( b i e n  d ' é c h a n g e  g d n é r a l ì s é  e t  s p é c i a l i s é )  a s s u r a n t  
l ' d q u i v a l e n c e  en t r e  l e s  b i e n s  e t  lo rsque  "des  p Q n é f i c e s  marchands" ( I  ) s o n t  
s u s c e p t i b l e s  d e  se réal iser ,  g r â c e  & e l l e ,  sous formo d e  capi ta l  marchend. 
Dans chacun d e s  cas p r é c é d e n t s ,  il f a u d r a  s p é c i f i e r  l es  moyens d e  
t r a n s a c t i o n  e t  l e s  Sys temes  d e  c o n v e r s i o n  e n t r e  p r o d u i t s  e t  marchand i ses .  
d- I1 f a u t  m e n t i o n n e r ,  à côté  d e s  o p é r a t i o n s  " t e c h n i q u e s "  d ' g c h a n g e  
q u i  p récGden t ,  l e s  t r a n s f e r t s  (dons ,  p r e s t a t i o n s ,  t r i b u t s )  q u i  o n t  une p l a c e  
i m p o r t a n t e  d a n s  l a  s p h è r e  d e  l a  c i r c u l a t i o n .  I1 nous  semble  i n d i s p e n s a b l e  dFen 
donner  u n e  i d é e  au moins  g É n 6 r a l e ,  p o u r  c h a q u e  r é g i o n  concernée. E t  cela  t o u t  
p a r t i c u l i è r e m e n t  e n  ce q u i  c o n c e r n e  les t ransfer t s  j o u a n t  un r ô l e  s t r a t d g i q u e  
d a n s  l a  r e p r o d u c t i o n  s o c i a l e  d u ' g r o u p e  6 b i e n s  ma t r imon iaux  e t  d e  p r e s t i g e ,  
s y s t e m e  t r i b u t a i r e  d e  g r o u p e  'd g r o u p e  ou d e  classe à classe. Les circui ts  do 
t r ans fe r t  a i n s i  d é t e r m i n é s  p e r m e t t e n t  d ' a p p r é h e n d e r  l e  syst?" d ' i n d g a l i t é  
p r é v a l a n t  au n i v e a u  d e  l a  c i r c u l a t i o n  d e s  b i e n s .  La p l a c e  e t  l e s  f o n c t i o n s  
r e s p e c t i v e s  d e s  é c h a n g e s  p ropremen t  d i t  d ' u n e  p a r t  e t  des  t r a n s f e r t s  d ' a u t r e  
p a r t  p e u v e n t  a i d e r  à caracteriser l a  f o r m a t i o n  soc io -économique  e t  s o n  mode do 
r e p r o d u c t i o n  dominant .  
e- E n f i n ,  il c o n w i e n t  d e  m e n t i o n n e r  l ' e x i s t e n c e  e t  l t i m p o r t a n c o  d e s  
p r a t i q u e s  d e  prêts  ou  d e  mises en  qaqe, La p o s s i b i l i t é  de substituer B doo dzcbtr: 
s u r  l es  c h o s e s  d e s  d r o i t s  s u r  d e s  p e r s o n n e s  (par l a  mise &n g a g e  d e  P a r e n t s  O U  
(1) Tou t  b é n é f i c e  n ' é t a n t  p a s  un bFin6fice marchand.  
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d e  d é p e n d a n t s  p a r  exemple )  p e u t  a v o i r  une  p o r t é e  n o t a b l e  au n i v e a u  d e  l a  
r e p r o d u c t i o n  s o c i a l e  e t  d e s  échanges  
4- 11 nous  semble  p l u s  commode, au moins p r o v i s o i r a m e n t ,  d ' e x a m i n e r  
séparÉment  les échancles i n t e r n e s  au groupe c o n c e r n e  e t b é c h a n q e s  e x t e r n e s  
de ce groupe .  B ien  que  les m6mes b i e n s ,  l e s  mêmes a g a n t s ,  les mêmes u p é r a t i o n s  
p u i s s e n t  i n t e r v e n i r  d a n s  l e s  deux domaines  e t  que  l ' u n  d e s  domaines p u i s s s  
p r o l o n g e r  d a n s  l ' a u t r e ,  l e s  échanges  i n t e r n e s  e t  e x t e r n e s  o b é i s s e n t  à d e s  
c o n d i t i o n s  d e  r e p r o d u c t i o n  d i f f é r e n t e s .  La d i f f é r e n c e  l a  p l u s  i m p o r t a n t e  v i e n t  
en p a r t i c u l i e r  de  ce que  dans  les p r e m i e r s ,  il y a c i r c u l a t i o n  non seu le rnen t  des 
p r o d u i t s  mais auss i  e t  au même t i t r e  c i r c u l a t i o n  du t r ava i l  e t  d e s  moyens tie 
p r o d u c t i o n ,  Oe p l u s  l e s  é c h a n g e s  i n t e r i e u r s  r o n v o i e n t  à l a  d i v i s i o n  s o c i a l e  du 
t r a v a i l  p l u s  q u ' 8  l a  c o m p l é m e n t a r i t é  g g o g r a p h i q u e  des échanges .  En ce q u i  c o n c e r n e  
l e s  é c h a n g e s  extér ieurs ,  l a  c i r c u l a t i o n  du t r a v a i l  e t  des  moyens d e  p r o d u c t i o n  
e s t  f a i b l e  e t  l a  s p é c i a l i s a t i o n  g é o g r a p h i q u e  de l a  p r o d u c t i o n  p r e n d  le p a s  sur l a  
d i v i s i o n  s o c i a l e  du t r a v a i l  (I) comme élément d é t e r m i n a n t  d e  l a  s t r u c t u r e  d e s  
échanges .  
se 
I l  n ' e n  s e r a  p a s  moins nécessaire de p r é v o i r  une  r u b r i q u e  sur 11ark6tu-. 
l a t i o n  d e s  6changos  i n t e r n e s  e t  e x t e r n e s .  
5- Les formes s p a t i o - t e m p o r e l l e s  d e s  c i r c u i t s  - d ' é c h a n q e s ,  
Les d i f f é r e n t s  a g e n t s ,  f l u x  e t  o p Q r a t i o n s  d ' é c h a n g e s  ( i n t e rnEs  comme 
externes) se  combinent  d e  man ie re  d i f f e r e n t e  au d o u b l e  p l a n  d e  l ' e s p a c e  e t  du 
temps. On p e u t  d i s t i n g u e r ,  au  moins : 
a- l e s  échanqes l o c a u x  d e  b i e n s  a c q u i s  ou p r o d u i t s  sur place.  
b- les " e x p é d i t i o n s "  e n t r e p r i s e s  p a r  d e s  a g e n t s  q u i  wont,  a v e c  d e s  b i e n s  
p r o d u i t s  p a r  eux-mêmes ou a c q u i s  s u r  p l a c e ,  a c q u É r i r  a u  l o i n  une marchand i so  
p r é c i s e  (2 ) *  
i 
c- l e s  &c,hanqes par r e l a i s  ob l e s  p r o d u i t s  a t t e i g n e n t  leur d e s t i n a t i o n  
e n  p a s s a n t  s u c c e s s i v e m e n t  entre d e s  f o r m a t i o n s  soc io-6conomiquos  pu des g r w p ~ s  
e t h n i q u e s  d i f f é r s n t s ,  ou d e s  a g e n t s  d i f f é r e n t s .  
_I 
( 1 )  CP o MEILLASSOUX, i b i d .  
( 2 )  C p n t r a i r e m e n t  21 MEILLASSOOX (op. c i t . ,  p. 263, nous  n e  r 6 s ß r v o n s  pas l a  
n o t i o n  d ' e x p g d i t i o n  ?I une  forme p a r t i c u l i e r e  d e  l ' é c h a n g e  immédiat. E l le  peut 
rendre compte aussi  de f o r m e s  d e  négoce  e t  d e  commerce. 
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c 
d- l es  échanqes par  réseaux oh le même agent contrôle, directement ou 
par personnes interposées, le bien qu'il destine 21 l'échange d'un bout B l'autre 
de son trajet (1). Les réseaux s'accompagnent d'une cristallisation e t  d'une . 
institutionnalisation des courants de trafic qui l es  différencient dos expéditions. 
Dans le cas de ces dernikes, il est difficile de relever de véritables "routes'i 
d'échanges, m?" si certains axes sont privilégiés parmi le réseau extrGmamunt 
diffus des pistes d'expédition. 
6- Les marchés (2) : Ce sont les lieux privilégiés de l'échange. Ils 
peuvent se situer dans une bourgade ou en un lieu restreint selon une certainc 
périodicité. L'existence d'un lieu de marché spécialisd n'implique pas forcément 
l'existence d'un mécanisme de marché (lieu idéal de formation des prix), On peut 
adjuindro aux marchés les lieux privilégiés oh s'effectuent des échanges, non 
pas publiquement, mais sous l e  couvert privé d'un "hôte". On paut distingusr : 
a- Les marchés de transit, situés dans des bourgs, ob l e s  biens 
fls'échangent entre marchands et conseruent leur valeur d'échange", 
b- Les marchés quotidiens d'approvisionnement ob l e s  biens "passent du 
marchand au consommateur entre l e s  mains duquel ils prennent lwr ualeur d l u e g e  
déf initiwe" . 
c- Les marchés périadiques de c o l l e c t e  oh "le produit passe des mains  
du producteur à celles du commerçant et, se tranformant en une marchandise, 
acquiert une valeur d'usage''. De tels marchés peuvent fonctionner sous llapparknce 
d'un marché de distribution ou d'approvisionnement. 
d- Les lieux de micro-échanses ou de micro-commarce oh 'Ilas prnduits 
s'échangsnt entre eux comme des biens d'usage directement e n t r e  producteurs" 
(échanges immgdiats) o 
Ces différents types "s'engendrent l e s  uns l e s  autres encore que leurs 
manifestations puissent tantôt se confondre, tantôt se dis joindre dans le temps 
off dans l'espace". Dans chaque cas d'espGce, il conviendra de préciser la nature 
des aqents (marchands professionnels, lthÔtes" professionnels et semi-prof ession- 
nels, simples particuliers,..) ainsi, bien s û r ,  que la périodicité et la saison- 
nalité des marchés. 
( 1 )  Cf. MEILLASSOUX, reprenant BOUTILLIER (op. cit., p. 30), 
( 2 )  Nous reprenons l'analyse de MEILLASSOUX (ibid., p. 41 et S). 
a 
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7- Il. c o n v i e n d r a  e n f i n  d e  men t ionne r  les s e r v i c e s - d o n n a n t  l i e u  à d e s  
t r a n s f e r t s  n o t a b l e s  d e  b i e n s  e t  de monnaie .  t e s  f o u r n i s s e u r s  d e  ces s e r v i c e s  
peuven t  "ere i t i n é r a n t s  ( ex :vendeur s  d e  charmes  e t  d ' a m u l e t t o s ,  a r t i sans  i t i ñ 6 -  
r a n t s )  ou r e s t e r  sur p l a c e  ( a c h a t  d e  cu l t e s ,  a r t i s a n s  f i x e s ) .  Parmi ces services ,  
il f a u t  n o t e r  l e s  c o n t r a t s  d e  t r a v a i l  i n t e r v e n a n t  d i r e c t e m e n t  d a n s  les Bchanges 
( p o r t e u r s  v e n d e u r s  i n t é r e s s é s  aux  recet tes ,  art isans rémun.érés e n  na tu re )  o 
C o n t e x t e  s o c i o - h i s t o r i q u e  d e s  échanqes  
L ' i n v e n t a i r e  d o i t  t e n i r  compte  d e s  changements  s u s c e p t i b l e s  d ' ê t r e  
i n t e r v e n u s  d a n s  l ' o r g a n i s a t i o n  e t  l a  s t r u c t u r e  d e s  é c h a n g e s ,  en  r e l a t i o n  avec 
l ' h i s t o i r e  économique g l o b a l e  d e  l a  r é g i o n .  Pour  cela,  il es t  i n d i s p e n s a b l e ,  au  
p r Q a l a b l o ,  de d r e s s e r  un é t a t  h i s t o r i q u e m e n t  e t  qBoqraphiquement  s i t u é  des 
c o n d i t i o n s  n a t u r e l l e s  e t  d o s  p r i n c i p a l e s  r e s s o u r c e s  e t  p r o d u c t i o n ,  
D ' a u t r e  p a r t ,  il e s t  n é c e s s a i r e  d e  ne p a s  i s o l e r  les échanges  d e s  
r a p p o r t s  sociaux d e  p r o d u c t i o n ,  q u i  en  c o n s t i t u e n t  l e  fondemen t .  I 1  c o n v i e n t  en 
t o u t  p r e m i e r  l i e u  d o  préciser  l ' a r t i c u l a t i o n  d e  ces é c h a n q o s  s u r  l a  renro&ctio_n 
s o c i a l e  elle-même. S i  c e t t e  q u e s t i o n  d é p a s s e  p e u t - ê t r e  le s i m p l e  s o u c i  da 
l ' i n v e n t a i r e ,  e t  débouchs  d a v a n t a g e  s u r  l a  d i s c u s s i o n  t h é o r i q u e ,  e l l e  d o i t  r e s t o r  
c e p e n d a n t  p r é s e n t e  ZI l ' e s p r i t .  I1  f a u d r a  t o u j o u r s  s a i s i r  l e s  W t L o n s  a n t r e  
échanqos  proprement  d i t s  e t  p r o d u c t i o n  - d e s  b i e n s  é c h a n q é s .  En p a r t i c u l i e r ,  ces 
r e l a t i o n s  p e u v e n t  ê t r e  d i f f é r e n t e s  " s e l o n ' q u l i l  s l a g i t ;  de s o c i é t é s  q u i  se l i v r e n t  
aux é c h a n g e s ,  mais s a n s  c o n t r i b u e r  elles-mêmes à l a  p r o d u c t i o n  d e s  b i e n s ,  O U  d e  
s o c i é t e s  p r o d u c t r j c e s  q u i  l i m i t e n t  leurs o p é r a t i o n s  marchandes  
l e u r s  p r o d u i t s "  (1) .  Au s e i n  d'une mGme f o r m a t i o n  s o c i a l e  donnée ,  il f a u d r a  
s a i s i r  l e s  i m b r i c a t i o n s  d e  l a  c i r c u l a t i o n  e t  d e  l a  p r o d u c t i o n  dos b i e n s ,  A c e t  
Q g a r d ,  lo problerne d e s  e s c l a v e s  e t  d e s  c a p t i f s  (à l a  f o i s  b i e n s  d'áchanges, 
. 
l a  v e n t e  d e  
moyeffide p r o d u c t i o n  e t  m o y e ~ d e  r e p r o d u c t i o n  s o c i a l e )  d e v r a  f a i r e  l ' o b j e t  d e  
p r é c i s i o n s  ( s t a t u t ,  p l a c e  d a n s  l a  p r o d u c t i o n ,  e t c .  .l. 
(I) C f ,  MEILLASSOUX, i b i d ; ,  p. 18. 
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qr i l l e ,  pour ,  un q r o u p e  s o c i o - c u l t u r e l  donné (1). 
A- GcSnéralités. 
1- L o c a l i s a t i o n  d e s  p r o d u c t i o n s  donnan t  l i e u  à échanges .  
2- C a r a c t é r i s t i q u e s  p r i n c i p a l e s  du Sys teme d ' i n é g a l i t é  e t  d e s  r a p p o r t s  
s o c i a u x  d e  p r o d u c t i o n .  
3- P r i n c i p a l e s  p é r i o d e s  h i s t o r i q u e s  p r é c o l o n i a l e s ;  l e u r  c a r a c t 8 r i s t i q u e . s  
é v e n t u e l l e s  au  n i v e a u  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  d e s  échanges .  
B- t o s  é c h a n g e s  i n t e r n e s  
I -  Les a g e n t s  ( s p é c i a l i s a t i o n ,  s t a t u t ,  e o . )  
2- Les f l u x  ( p r o d u i t s  p r i n c i p a u x ,  o r i e n t a t i o n . .  * )  
3- Les o p é r a t i o n s  d ' é c h a n g e s  ex i s t an t .  (Pour  chaque  o p é r a t i o n ,  a ~ ~ 1 7 t . s ~  moyans 
d e  t r a n s a c t i o n s ,  s y s t L " s  d e  c o n v e r s i o n )  e 
4- Les fo rmes  s p a t i o - t e m p o r e l l e s  d e s  c i r c u i t s  d ' é c h a n g e s .  
5- Lieux d ' é c h a n g e s  e t  marchés  ( p é r i o d i c i t é ,  s a i s o n n a l i t é s ) .  
6- Les services  d a n s  l e s  échanges  
a- Ces s e r v i c e s  d a n s  les échanges  eux-memes : p o r t a g e ,  s e r v i c e s  d e  v e n t e ,  
e tc . .  0 
b- Los é c h a n g e s  d e  s e r v i c e s  : l e s  c o n t r e p a r t i m e n  n a t u r e  e t  en  n u m é r a i r e  
d e s  s e r v i c e s .  
C- Les échanges  ex té r i eu r s  
1 -  Echanges p a r  systÈ" d e  r e l a i s  d e  g r o u p e  B g r o u p e  
a- f l u x  ( p r o d u i t s  o r i e n t a t i o n s )  
b- o p é r a t i o n s  d ' & c h a n g e  ( p o u r  chacune  d ' e n t r e  e l l e s ,  a g e n t s ,  moyens d e  
t r a n s a c t i o n ,  s y s t f "  d e  c o n v e r s i o n ) .  
c- f o r m e s  s p a t i o - t e m p o r e l l e  d e s  c i r c u i t s  d ' é c h a n g e s .  
d- l i e u x  d '  é c h a n g e s  e t  marchés  ( p é r i o d i c i t é ,  s a i s o n n a l i t é )  e 
e- les s e r v i c e s  d a n s  l e s  é c h a n g a s  p a r  relais. 
2- Echanges p a r  s y s t 8 m e  d e  r é s e a u  (mêmes r u b r i q u e s  q u e  précédemment)  
l a- f l u x  
b- o p é r a t i o n s  d ' é c h a n g e  
c- f o r m e s  s p a t i o - t e m p o r e l l e  d e s  c i r c u i t s  d ' é c h a n g e s .  
d- l i e u x  d ' é c h a n g e s  e t  marchés  
e- l e s  services d a n s  les échanges  p a r  r é s e a u .  
(1) Pour  l a  d é f i n i t i o n  e t  le c o n t e n u  d ' u n e  c a t é g o r i e  donnée ,  c f .  Ci-dGssus.  
3-  Articulation des áchanges i n t a r n a s  at externes (at niveau  des f lux , .  
operations d'échanges et lieux d'Qchanyes).. 
, Gien s û r ,  toutes ces categories restent 51 discuter du point d e  vu0 
de leur usage descriptif e t  opérationnel, Leur c h o i x  est cepandant important, 
car il conditionne,à une phase suivante de la recherche, l'interprétation 
générale que l'on pourra donner des échanges dans une société donnée et, plus 
g6néralement, du statut des échanges dans la reproduction s o c i a l o .  
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